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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
ELS QUE ES VAN QUEDAR, 1939: BARCELONA,
CIUTAT OCUPADA
Jaume Fabre
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003
365 pàgines
Radiografia de la vida dels habitants de
Barcelona arran de l'ocupació franquista el 26 de
gener de 1939. Jaume Fabre, periodista i histori¬
ador, es fa servir d'una important base documen¬
tal per copsar el dia a dia d'una ciutat ocupada i
atemorida per l'arribada de les tropes feixistes.
Aquest llibre, publicat amb la col·laboració del
Centre d'Història Contemporània de Catalunya,
tracta de reconstruir l'actitud que va adoptar la
població que es va quedar i no va marxar ni la
van empresonar davant del nou règim i que va
continuar amb una voluntat de normalitat per a
una part important de la població.




La història comença amb la Sara, una cuidadora
del parc zoològic de Barcelona, que rep la visita
d'un equip que prepara un documental sobre el
Nfumu Ngi, el nom autèntic del conegut Floquet
de Neu. La idea era la de realitzar una biografia
de l'únic goril·la albí del món. La nit del 31 de
desembre del 1999, però, l'animal apareix mort
fora de la seva gàbia. A partir d'aquí comença la
trama narrativa, amb tocs d'intriga, i on no falta
una història d'amor. El desenllaç es donarà en un
plató de televisió i els personatges hauran de fer
front a totes les seves pors, les de la vida frenè¬
tica de finals de mil·lenni i les més llunyanes
procedents de la seva infantesa.
MANUAL DE REDACCION CIBERPERIODISTICA




La incorporació de la tecnologia digital ha modi¬
ficat els processos tradicionals d'investigació,
elaboració i difusió dels missatges periodístics.
Un dels principals canvis que s'ha produït és el
del llenguatge, com ja va passar amb l'aparició
dels diaris, la ràdio i la televisió que van crear
gèneres i estils específics d'informar. Diversos
autors de quasi totes les universitats espanyoles
on s'ensenya el "ciberperiodisme" expliquen
totes les qüestions relacionades amb la redacció
per aquest nou mitjà: fonaments de l'hipertext i
l'hipermèdia, la nova teoria dels gèneres, el
llenguatge, l'estil i l'estructura de la informació.




Aquest llibre, versió reduïda de la tesi doctoral
de l'autora, analitza la influència en els sistemes
democràtics actuals de l'élite periodística a
França a través dels mitjans de comunicació. Es
tracta de comprovar el paper que juguen els
directors dels mitjans de referència, així com els
columnistes i éditorialistes amb més rellevància
en l'orientació de l'opinió pública i de la demo¬
cràcia. Estudia la seva composició, els seus
mecanismes d'ascens, el seu perfil social i ideolò¬
gic i planteja diverses qüestions: imposen la seva
agenda als polítics?, quines són les seves xarxes
d'influència? Maria Santos, resident a França,
analitza aquesta qüestió entre altres motius per
la proximitat del periodisme espanyol al francès.




Investigacions acadèmiques arreu del món de¬
mostren els impactes positius i negatius dels
mitjans de comunicació sobre els nens. La marca¬
da influència que exerceixen sobre aquest sector
de la població fa que des de diverses institucions
com Nacions Unides es vulguin potenciar els
valors educatius, informatius i d'entreteniment
d'aquest mitjà i es fed una crida a les persones
que elaboren aquest tipus de programes. Recull
de les ponències i debats de les quartes jornades
del Fòrum Mundial de la Televisió Infantil (FMTI),
dedicades a "La recepció dels mitjans de comuni¬
cació per la infànria i la joventut". El certamen
va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya del
12 al 14 de novembre de 2002 a Barcelona.
Fòrum Mundial
de la TV Infantil
COLECCION HUMOR DEL DIA
Ediciones el jueves, 2003
111 pàgines
Aquest llibre és una selecció dels millors dibuixos
publicats en premsa diària durant el 2003
reunits en una col·lecció on trobem la feina
més destacada de cada autor. Forges en El País;
Gallego&Rey en El Mundo; Miquel Ferreres en
El Periódico i Toni Batllori a La Vanguardia
ofereixen les millors il·lustracions en clau
d'humor que han copsat la realitat informativa
al llarg dels últims 12 mesos. La tragèdia del
Prestige i, sobretot, la guerra de l'Iraq han estat
sens dubte els principals punts a disseccionar
per aquests professionals de l'humor gràfic
que cada dia analitzen les notícies més destaca¬
des dels àmbits polítics, socials i culturals des
d'un punt de vista irònic i alternatiu que caracte¬




el Floquet de Neu
els millors dibuixos publicats a el Periódico 2003
SEGUINT TOT L'EBRE AMB UN PRIMITIU
VELOSOLEX
Josep M. Espinàs
Edicions La Campana, 2003
139 pàgines
L'any 1961, Josep M. Espinàs va llogar un veloso-
lex francès de quarta mà, un ciclomotor amb el
que va seguir tot l'Ebre, des del seu naixement
fins al mar. L'objectiu era recórrer el trajecte del
riu per la ribera, però es va trobar que en molts
casos els camins no existien i l'Ebre s'endinsava
entre muntanyes. L'autor recorda t'experiència
amb la descripció de les gents i dels paisatges de
l'època que es va trobar al seu pas i recull tes
fotografies que va realitzar per ell mateix que
il·lustren aquella aventura. Espinàs ha respectat
el text escrit l'any 1961, ara traduït al català i
amb uns retocs mínims.
Seguint tot l'Ebre
amb un primitiu Velosolex
Josep M. Espinàs





"La lectora desacomplexada" és el títol d'una
secció setmanal d'Eva Piquer que escriu des del
1993 al suplement de cultura de l'Avui. Aquest
llibre no és només una tria dels articles més
destacats a més de material inèdit. Els plaers i
les addiccions d'una lectora desacomplexada són
els ingredients dels textos que reflecteixen les
seves obsessions. Dèries, pors, confessions i
desitjós, en definitiva, la incertesa de viure
d'una persona qualsevol. Piquer (premi Josep Pla
2002 per la novel·la Una victòria diferent) ha
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SERRAT I LA SEVA EPOCA
Margarita Rivière
Rosa dels Vents, 2003
285 pàgines
Crònica del nostre temps vista gràcies a l'obra
de Joan Manuel Serrat. Com diu Margarita Riviè¬
re: "Serrat és, com sempre, el gran trobador de la
nostra història, un cronista del batec de la seva
època". És una reedició, traduïda per Neus De¬
vant, desprès de cinc anys de la primera i que
dóna testimoni dels darrers treballs de Serrat.
El lector trobarà una cronologia de l'àmplia
discografia al final del llibre i una classificació
temàtica. L'obra se sustenta també sobre les
converses que l'autora ha mantingut amb l'artis¬
ta. Rivière col·labora habitualment al programa
de Josep Cuní a Ona Catalana i dels diaris El País
i El Correo.
Mnrgnrlta Hlvlòro
¿PERIODISTAS CONTRA EL RACISMO? LA PRENSA
ESPAÑOLA ANTE EL PUEBLO GITANO 2000-2001
Juan de Dios Ramírez-Heredia / Unión Romaní
Secretaria General de Asuntos Sociales / Instituto
de Migraciones y Asuntos Sociales, 2003
350 pàgines
La Unión Romaní, amb seu a Barcelona, té posa¬
da en marxa una campanya permanent des de
1995 titulada "Periodistas contra el racismo",
amb l'objectiu principal de denunciar l'existència
i l'ús de tòpics sobre els membres de la comuni¬
tat gitana en els mitjans de comunicació, princi¬
palment a la premsa diària. Aquesta publicació
representa el quart lliurament d'un estudi on
s'analitza el tractament de totes les informacions
publicades en premsa espanyola durant els anys
2000 i 2001 relacionades amb el poble gitano. La
Unión Romaní vol afavorir el reconeixement de la
seva cultura i potenciar la imparcialitat informativa.




Nova edició de l'anuari internacional del CIDOB,
amb recull d'articles i annexs que donen les claus
per interpretar las política exterior espanyola i
les relacions internacionals durant el 2002. Obre
l'anuari un article de l'Alyson J. K. Bailes, direc¬
tora de ['Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI), on es fa balanç global de la
conjuntura internacional durant l'any passat i es
perfilen les tendències i evolucions de futur.
Bailes destaca l'opinió mundial negativa quant a
Europa com a força de poder i les divergències en
l'orientació estratègica en matèria de seguretat
europea i de l'Administració Bush, així com el
preocupant nivell de vida dels 49 països més
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CONVERSES AMB WIFREDO ESPINA
(1968 - 2003)
Josep Maria Espina-Pahí, 2003
110 pàgines
Amb pròleg d'en Llorenç Gomis, aquest llibre és
un recull d'articles, entrevistes i converses des de
1968 amb el periodista Wifredo Espina, sotsdirec-
tor d'opinió del diari El Correo Catalán durant
molts anys i fundador i director del Centre d'In¬
vestigació de la Comunicació. Especialitzat en el
comentari polític i partidari d'uns mitjans de
comunicació lliures sense servituds partidistes,
Espina deixa entreveure en aquestes converses
els seus ideals i la seva trajectòria professional
des de l'època franquista. Actualment, Wifredo
Espina presideix el jurat dels Premis d'Investiga¬
ció de la Comunicació, premis que va crear fa 15
anys i que atorga anualment el Consell de l'Audi-
ovisual de Catalunya.
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